


















Participantes?? 203?preadolescentes,?sus?madres,?y?sus?tutores?escolares?? Siete?escuelas?diferentes?de?Barcelona??? Edad?entre??10?y?13?años.?Promedio?11,3?años.?? El?44.7%?de?la?muestra?son?chicas.?? El?72%?vive?con?los?dos?padres?biológicos?o?adoptivos.??El?11.7%?con?un?progenitor?y?su?nueva?
pareja,?El?11.7%?con?un?progenitor?divorciado.?? El?86.8%,?españoles,?el?13.2%??de?otras?nacionalidades?? Estatus?socioeconomico:?Bajo?(15.7%),?Medio?(70.3%),?Alto?(13.9%)?? ?
Medidas?? Aceptación?Parental?(PARQ;?Rohner,?1986)?? Seguridad?Emocional?(SPCS;?Alegre?&?Benson,?2004)?? Problemas?de?ajuste?interno?y?externo?(CBCL;?Achenbach,?1991)??? Datos?demográficos?(Nivel?socioeconómico,?Género,?Orígen?étnico,?Edad,?Composición?familiar)??
Análisis?Preliminar?? Menos?del?5%?de?datos?incompletos.?Imputación?por?Regresión??? Análisis?Factorial?con?rotación?Varimax??? Fiabilidad???de?Cronbach’s?superior?a?.80?para?todas?las?medidas??? Se?utilizó?Análisis?de?Componente?Principal?para?combinar?información?de?distintos?







   Reacc.Inseguras   -.29** -
   Represent.Inseg.          -.41** .56** -
   Ajuste Interno -.20** .27** .30**
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Cummings? y? Davies? (1995),? los? adolescentes? se? sienten? inseguros? cuando? experimentan?
calidez?maternal?negativa?o?inconsistente.?Los?adolescentes?inseguros?desarrollan?reacciones??
desadaptativas? emocionales? y? de? conducta,? así? como? ansiedades? e? incertezas? sobre? su?
relación? con? sus? padres.? Las? respuestas? de? inseguridad? se? expanden? a? otros? contextos? de?
relación? social? y? se? generalizan? en? problemas? de? ajuste? interno.? Los? resultados? tienen?
implicaciones?para?padres,?profesores,?y?terapeutas.??
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